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Задоволство ни е да Ве поканиме на 7-от 
Стоматолошки конгрес со меѓународно учество кој 
ќе се одржи од 11-14 Јуни 2015 год. во хотел Метропол, 
Охрид.
             
Конгресот е уште една можност за нови сознанија, 
искуства, презентирање на новини од областа на 
стоматологијата, како и можност за дружење и 
размена на практични искуства од секојдневната 
работа.
 
Организационен одбор     
    
Добродојдовте во Охрид!
М С Д
П р е т с е д а т е л
Проф. д-р Соња Апостолска
It is a pleasure to invite You to the 7th Dental Congress 
with international participation, which is going to be held 
from 11-14 of June 2015 in Hotel Metropol, Ohrid.
This Congress is an opportunity to acquire new expertise 
and experience, as well as to present the newest advances 
in dentistry. It is also a chance for meeting and exchanging 
practical skills from Your practice.
Organizing Committee
Welcome to Ohrid!
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ВО ФОРМА НА 
ОВАЛНА ТАБЛЕТА 
КОЈА ЛЕСНО 
СЕ ГОЛТА
Општи информации 
Четврток, Мај 24ти
19:30 ч.
Отварање на конгресот
Коктел
* Сертификатите за учество ке бидат доделени 
во 18.30 ч. - Сабота 26 Мај 2012 
во Хотел Инекс Горица
* Комерцијалната изложба  на стоматолошка опрема и 
материјали ке биде сместена во Дијамнтска сала на х. 
Инекс Горица и ке се одржува за сето време 
на траење на конгресот
Сабота, Мај 26ти
20:30 ч.
Затварање на конгресот
Свечена вечера
ШТО Е ЛАКАЛУТ?
Lacalut е оригинален германски производ од 
1925 година, првично произведен во форма на 
прашок за орална употреба. Клучна активна 
супстанца е алуминиум лактат, кој поседува 
изразено адстрингентно дејство, а влијае и врз 
плак формацијата како и денталната 
хиперсензитивност. 
Дејството на Lacalut Activ започнува веднаш по 
првата апликација. 
Настапува осетно консолидирање на 
околузабното ткаење (”стегање”), а по 2-3 дена 
крварењето сопира. Продолжителна употреба 
на Lacalut Activ сосема го отстранува 
воспалението и трајно го претпазува развојот 
на гингвит и пародонтопатија.
КАКО ДЕЈСВУВА?
Lacalut Activ е ефикасен благодарејќи на 5-те 
активни состојки:
1. Алуминиум лактат - моќен адстригенс, го 
спречува крварењето, намалува депонирање на 
плаките и дентална преосетливост.
2. Хлорхексидин диглуконат - “златен 
стандард” за оралните антисептици, ги раствора 
создадените плаки и го попречува развојот на 
бактериите (особено Streptococcus mutans)
3. Алантоин - противвоспалителен и 
смирувачки ефект врз гингивите
4. Бисаболол - дополнителна дезинфекција и 
консолидација на меките ткива
5. Алуминиум флуорид - реминерализација на 
емајлот (клинички докажан синергистички 
ефект со алуминиум лактат и алуминиум 
хидроксид)
Во сите медицински забни пасти од Lacalut 
линијата е вграден висококвалитетен абразив на 
силициумова база кој ефикасно ги чисти 
создадените наслаги, без да го оштети забниот 
емајл

Општи информации 
Четврток, Јуни 11ти
19:30 ч.
Отварање на конгресот
Коктел
* Комерцијалната изложба  на стоматолошка опрема 
и материјали ке биде сместена во сала Лабино
на х. Метропол и ке се одржува за сето време 
на траење на конгресот
Сабота, Јуни 13ти
Свечено затварање на конгресот
21:00 ч.
General Information
Thursday, June 11th
19:30 h
Opening of the congress
Cocktail
* The commercial exhibition of dental equipment 
and materials will be located in Hall Labino
h. Metropol and will be held all the time
of the duration of the congress
Saturday, June 13th
Closing of the Congress
21:00 h
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Времетраењето на постер презентациите е 
3-5 минути за секоја тема со вклучена кратка 
дискусија.
Постер презентациите се презентираат во 
електронска форма, Power Point до 3 слајда или 
PDF формат, еден слајд во димензии 100х70 см.
Времето за усните презентации е ограничено 
на 10 мин. Вашите презентации подготвени во 
Power Point на Македонски или Англиски јазик и 
Македонска јазична поддршка, потребно е да се 
проверат еден час пред почеток на сесијата.
НАУЧНА ПРОГРАМА - ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ
SCIENTIFIC PROGRAM - POSTER PRESENTATIONS
НАУЧНА ПРОГРАМА - УСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
SCIENTIFIC PROGRAM - ORAL PRESENTATIONS
The time for oral presentation is limited to 10 min-
utes. Your presentations prepared a Power Point of 
Macedonian language or English and Macedonian 
language support, it needs to check out one hour 
before the start of the session.
Службен Јазик на Конгресот е МАКЕДОНСКИ и АНГЛИСКИ јазик.
Official language of the Congress is Macedonian and English.
The duration of poster presentations is 3-5 minutes 
for each topic included a brief discussion.
Posters are presented in electronic form, Pow-
er Point slides to 3 or PDF format, a slide in size 
100x70 cm.
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BRZO ANALGETSKO DEJSTVO (po 15 min.)
PROTIVVOSPALITELNO DEJSTVO
10 tableti 50mg
diclofenac calium
Indikacii vo stomatologijata:
- zabobolka
- zaben apsces
- po operativni zafati vo usta i na lice
Dozirawe: 
- edna tableta dva do tri pati na den
 ^lenka na grupacijata Teva 
04-15-VR-01-NO/18-15/04-17
Pred upotreba vnimatelno da se pro~ita upatstvoto! Za indikaciite, rizikot od upotreba i nesakanite dejstva, konsultirajte se so Va{iot lekar ili farmacevt.
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РАБОТИЛНИЦИ
WORKSHOPS
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Канео
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11:00–14:00
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16:30 -19:00
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Ohrid
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16:30 -19:00
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16:00–19:00
Tzar Samoil
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16:00–19:00
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12:00–15:00
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Do slednoto viduvawe !!!
Looking forward to seeing You again !!!

